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ABSTRACT 
     This study aims to analyze and evaluate the financial performance of Padang City 
in the 2014-2018 fiscal year by using analysis of regional income variance, regional 
financial dependency ratios, local tax effectiveness ratios, the degree of contribution 
of BUMD, analysis of regional expenditure variance, analysis of regional 
expenditure growth, harmony analysis regional expenditure, and analysis of regional 
expenditure harmony. This type of research is a descriptive study with a quantitative 
approach. The data source used in this study is secondary data. Secondary data in 
this study is the report of the Padang City Government Budget Year 2014-2018. 
    After conducting this research, it can be concluded that the analysis of the income 
variance of the Padang City Government is unfavorable variance, the ratio of 
regional financial dependency has an average of 74.63%, the ratio of effectiveness 
of local tax has an average of 95.41, the degree of contribution of BUMD has an 
average an average of 0.76, the analysis of the Padang City Government expenditure 
variants based on research is good, an analysis of regional expenditure growth has 
an average of 6.1%, an analysis of operating expenditure on total expenditure has an 
average of 84.28%, and an analysis of capital expenditure on total expenditure has 
an average of 17.43%. 
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